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ANALISIS KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TERBAIK 




 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Reksa Dana Pendapatan 
Tetap versi Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU) dengan menggunakan metode 
Treynor, Sharpe, dan Jensen Ratio dan untuk melihat konsistensi kinerja Reksa Dana 
Pendapatan Tetap di tahun 2012 mendatang berdasarkan data historis. Skripsi ini 
menggunakan data Nilai Aktiva Bersih (NAB), Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, 
suku bunga Bank Indonesia dan return per harian. Penelitian yang akan dilakukan 
adalah penelitian untuk menganalisis kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap periode 
2010 - 2011 versi Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU). Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu untuk melihat dan 
menggambarkan suatu set kondisi atau fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi 
berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam populasi. Penelitian ini mempunyai hasil 
untuk Treynor Ratio, kinerja terbaik pada tahun 2010 ditempati oleh Prospera Obligasi 
dan pada tahun 2011 ditempati oleh Si Dana Obligasi Maxima / Batavia Sidanaobligasi 
Maxima. Berdasarkan perhitungan Sharpe Ratio, pada periode 2010 dan 2011, reksa 
dana Si Dana Obligasi Maxima / Batavia Sidanaobligasi Maxima masih 
mempertahankan kinerjanya di atas kinerja pasar. Dan berdasarkan Jensen Ratio, kinerja 
terbaik dipegang oleh GMT Dana Obligasi Plus pada periode 2010 dan 2011. Bila 
dilihat secara keseluruhan, maka terdapat 4 (empat) Reksa Dana Pendapatan Tetap yang 
dianggap stabil yaitu Prospera Obligasi Plus, Pendapatan Tetap Utama, Dana Obligasi 
Stabil dan Si Dana Obligasi Maxima / Batavia Sidanaobligasi Maxima.  
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